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Article reveals the difference of stress among students and lecturers when they were studying 
in the class. However, I focused this research only in the second language class. The distinction of the 
stress will be shown on graphic. I used questionnaire to collect the data from the students and 
lecturers that I had mentioned above. 
 






Artikel menjelaskan perbedaan stress yang terjadi antara dosen dan mahasiswa ketika mereka 
berinteraksi di dalam kelas. Pelnelitian berfokus pada kelas pembelajajaran bahasa  sebagai bahasa 
ke dua. Hasil analisis akan ditunjukkan mellaui grafik. Data penelitian diperoleh dari  kuesioner yang 
disebarkan ke mahasiswa dan dosen. 
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はじめに 
 



















































姫路獨協大学  留学生       合計 13 名（男6名、女７名） 
姫路獨協大学  韓国語履修者    合計 14 名（男6名、女8名）  
姫路獨協大学  中国語履修者    合計 13 名（男6名、女7名） 







新版ＳＴＡＩ（State-Trait Anxiety Inventory-Form JYZ）; 実務教育出版社発行     
ＳＴＡＩ Ⅰ ：状態不安 
   ＳＴＡＩ Ⅱ ：特性不安 
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Table 1日本人と留学生の状態不安と特性不安 
 日本人 留学生 
 状態不安 特性不安 状態不安 特性不安 
不安水準 44.6 52.1 44.2 48.2＊ 
標準偏差 8.37 7.86 6.68 3.85 

































Table 2 授業前 後の不安水準 
 
日本語 授業前 授業後 
＊ 
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